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Când a apărut, la începutul acestui an, cartea fostului secretar american al 
apărării, Robert Gates, „Duty: Memoirs of a Secretary at warˮ (Datorie: Memoriile 
unui secretar pe timp de război) a stârnit numeroase controverse, în special, din 
cauza criticilor aduse preşedintelui în funcţie, Barack Obama. 
Gates, care a îndeplinit funcţia de secretar al Apărării în timpul 
administraţiilor Bush şi Obama, îi reproşează celui din urmă lipsa de pasiune în 
privinţa celor două războaie din Afghanistan şi Irak. Despre Bush, în schimb, 
afirmă că, deşi nu era o persoană sentimentală, la anumite ceremonii de înmânare a 
medaliilor, îl vedea lăcrimând. Acestă atitudine distantă,  nebazată pe sentimente, 
pe care i-o reproşează lui Obama, Gates o considerase corectă în 2008, când, în 
contextul crizei din Georgia, în momentul în care Rusia a ocupat provinciile 
Abhazia şi Osetia de sud, un jurnalist l-a întrebat dacă mai are încredere în 
Vladimir Putin. Fostul secretar a spus atunci că relaţiile dintre state se bazeazã pe 
interes naţional, nu pe încredere. 
Pentru Robert Gates, care acceptase în decembrie 2006 să-l înlocuiascã pe 
Donald Rumsfeld ca secretar al apărării spunând că atât timp cât tinerii americani 
mor îndeplinindu-şi datoria, este obligat să şi-o facă şi el pe a lui, este important ca 
şi sentimentele să motiveze un preşedinte când vine vorba despre armată. 
Patriotismul şi chiar iubirea pe care Gates mărturiseşte că a declarat-o unor 
soldaţi sunt prezente pe tot parcursul cărţii, pe care chiar de la început o dedică 
bărbaţilor şi femeilor din forţele armate americane. Acesta povesteşte că în 
frecventele sale vizite în Irak şi Afghanistan obişnuia să mănânce cu soldaţii de la 
care a aflat foarte multe informaţii mai ales pentru că nu le permitea şi 
comandanţilor lor să se alăture. Aşa a aflat, de pildă că soldaţii afgani erau mâhniţi 
fiindcă primeau doar jumătate din indemnizaţie şi că în cazul în care legea „Don’t 
ask, don’t tellˮ (care interzicerea discriminarea soldaţilor homosexuali, dar care îi 
excludea din armată pe cei care se declarau ca atare) ar fi fost eliminată în 2009 ar 
fi existat conflicte violente în interiorul armatei. 
Pe preşedintele Obama, fostul secretar îl suspectează că lua majoritatea 
deciziilor din motive politice. Astfel, chiar dacă Obama, care voia să abroge legea 
„Don’t ask, don’t tellˮ din prima zi a mandatului său, a aşteptat până în 2011, 
urmând sfatul lui Gates care îi spusese că nu trebuie să se grăbească întrucât 
majoritatea soldaţilor provin din familii conservatoare, din sudul Statelor Unite, 
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fostul secretar se declară ofensat când, în timpul discursului despre Starea Naţiunii 
din 2011, preşedintele vorbeşte despre anularea legii. Gates afirmă că îl deranjase 
şi faptul că Obama îi spusese că va vorbi despre legea aceasta cu doar o zi înainte 
de discurs. De asemenea, Gates se declară deranjat de faptul că Obama nu avea 
încredere în armată şi în subalternii săi, povestind chiar că, după o discuţie despre 
tensiunile dintre Iran şi Israel, preşedintele le-a atras atenţia, în special celor care 
voiau să-şi scrie memoriile, că nu luase nicio decizie. Chiar dacă e sau nu conştient 
de contradicţie, Gates se arată ultragiat fiindcă Obama presupusese că ar scrie 
despre ceva ce fostul secretar scrie în „Duty: Memoirs of a secretary at warˮ. 
Despre membrii Congresului Statelor Unite, pe care îi critică în repetate 
rânduri pe parcursul cărţii, Gates spune că, în particular, erau oameni inteligenţi şi 
rezonabili, dar, în faţa camerelor de luat vederi, se schimbau complet. El îi 
blamează şi pentru că, spune fostul secretar, dezideratul lor de a fi realeşi 
prevalează în faţa interesului naţional. 
Vicepreşedintele Statelor Unite, Joe Biden „a greşit în aproape fiecare 
decizie legată de politica externă şi de securitatea naţională pe care a luat-o în 
ultimele patru deceniiˮ1 spune Robert Gates. El afirmă că singura dată când el şi 
Joe Biden au căzut de acord a fost în timpul primăverii arabe, când amândoi s-au 
opus intervenţiei în Libia. 
  Capitolul intitulat „Difficult Foes, Difficult friendsˮ este foarte interesant 
pentru cei preocupaţi de relaţiile internaţionale deoarece prezintă întâlnirile la nivel 
înalt dintre fostul secretar american şi oficiali din Europa, Rusia, China, Israel, 
statele arabe şi America de sud. 
Câteva observaţii făcute de Gates în 2007 la Conferinţa pentru Securitate de 
la Munchen ne pot ajuta să ne explicăm mai bine actuala criză din Ucraina. El 
povesteşte că, în timpul discursului său, Vladimir Putin a criticat vehement 
expansiunea NATO înspre o Rusie neameninţătoare.  
Potrivit lui Gates, Occidentul a subestimat magnitudinea umilinţei suferite 
de ruşi după pierderea Războiului Rece şi a greşit încorporând în NATO atât de 
multe state foste membre ale Pactului de la Varşovia. În acest sens, el afirmă că 
includerea rapidă a statelor Baltice, Poloniei, Cehoslovaciei şi Ungaria a fost 
corectă, dar că apoi procesul ar fi trebuit încetinit. Acordurile de cooperare pentru 
securitate semnate în 2005, respectiv 2006 de Statele Unite cu guvernele român şi 
bulgar, spune el, au reprezentat o provocare inutilă. Deşi n-o spune clar, Gates 
crede că intrarea în NATO a României şi Bulgariei în 2004, alături de statele 
baltice, a fost o greşeală. Fără a încerca să par obiectivă, cele două state au intrat în 
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NATO în contextul războiului împotriva terorismului la care România a participat 
şi înainte de a fi membru al Alianţei. În plus, pentru România, intrarea în NATO n-
a fost niciodată o măsură de siguranţă. Astfel, fostul preşedinte Emil 
Constantinescu afirma: „Societatea românească nu vede accesul la Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord ca o formă de protecţie împotriva unei ameninţări, 
ci ca pe o modalitate de a-şi recâştiga identitatea care i-a fost, în mod nedrept, 
negată timp de cinci decenii. Pentru noi, NATO nu e un adăpost, ci o comunitate 
bazată pe valori comune, acum recuperateˮ2. 
„Duty: Memoirs of a secretary at warˮ este o lectură savuroasă care ne 
introduce în intimitatea unui decident sincer, direct, care nu e dispus să ascundă 
nimic din cei patru ani şi jumătate de mandat. 
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     Astăzi, anul 1913 este văzut prin prisma anului 1914: drept ultimul an 
înaintea războiului care a zguduit Europa din toate încheieturile, a distrus ordinea 
economică, micșorându-i drastic influența la nivel global. Privind retrospectiv, 
lumea acelui an se reduce la: teama de revoluții, rivalitățile nerezolvate dintre 
marile puteri, violența în Balcani. Odată cu împlinirea a 100 de ani de la începutul 
Primului Război Mondial, Charles Emmerson se întoarce în trecut și încearcă să 
descrie lumea, așa cum apărea ea contemporanilor în 1913.  
Istoric și specialist în geopolitică, Charles Emmerson desenează tabloul 
anului 1913 așa cum a fost el, mai degrabă decât ca un preludiu al declanșarii 
Primului Razboi Mondial. Autorul încearcă să arate că Primul Război a fost 
departe de a fi inevitabil. Cetățenii din majoritatea țărilor aveau motive să fie 
optimiști în 1913. Europa, continentul care se va dezbina în anul următor, era unit 
dincolo de granițele naționale. Clasele superioare împărtășeau gusturi comune în 
artă, cultură și muzică, în timp ce muncitorii împărtășeau aceleași principii, 
socialiste, iar femeile aveau în comun dorința de a primi drept de vot. Orașele din 
afara continentului european înregistrau mari progrese de asemenea: Tokio era 
centrul unei țări în curs de modernizare şi industrializare accelerată, fiind 
considerată de unii Anglia de Est; Buenos Aires, unde se practica agricultura 
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